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HOMENAJE AL PRESIDENTE
Cien aos de vida cultural intensa, solo pueden explicarse por la presencia
en nuestra entidad de patricios dispuestos a dar pruebas de constancia y voiun-
tad extraordinarias, puestas al servicio de la mejor causa.
Para el día 20 de los corrientes se hará entrega a D. Enrique Àguadé y
Parés del título de Socio de Honor y del album de firmas que 1os socios han
venido preparando con entusiasmo desde diciembre, así como del distintivo de
nuestro Centro de Lectura. E1 Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Gonzá-
lez-Sama, le impondrá las Insignias de la Orden de Alfonso X el Sabio, Insig-
nias que van a ser costeadas con el producto de la suscripción que a tal efecto
está abierta en Conserjería y que se va engrosando cada día.
Basta ver el resumen de los cargos que el Sr. Àguadé ha desempefiado
tanto en la Junta Directiva como en la Seccional de Literatura, para darse
uno cuenta de lo justo que son estas recompensas de que se ha hecho merecedor.
)unta Dírectiva
Àfio t9i5 al 1917 -
1921 al 1922 -
i9zz aI 1923 -
1923 al 1924
i9z4 al 1925 -
1927 al 1929 -
S ecretario
»
Bíbliotecario
Vice-Presidente
»
1948 aI i96i - Presidente
Junia Seccional
1910 al i9i - Secretario
1915 aI 1917 - Delegado a la Directiva
i9i al 1925 -
	 »	 »
i9z7 al 1929 -
	 »	 »
Ante la elocuencia de ios números, y de las magnííicas realízaciones que se
han conseguido bajo su gestión presidencial, el Consejo Directivo en reunión
de 4 de diciembre de i958, acordó constituir una Cotnisión encargada de or-
ganizar un homenaje; después de la brillantez de los actos del Centenario que
se han venido celebrando las causas se han incrementado, y por eso al presen-
tar la propuesta de concesión de la Placa de Socio de Honor a la Junta Ple-
naria en noviembre último, se acordó por unariimidad; y seamplió la Comisión
en su forma atual para que en eI homenaje pudieran sentirse todos ios socios
representados.
Las gestiones para el ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio que la
Comisión realizó tuvieron muy buena acogida porparte de nuestras primeras
autoridades de la provincia y de la ciudad, y la grata noticia de su concesión
por parte del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, ha merecido el
aplauso de los socios de este Centro de Lectura y de todas aquellas Entidades
y Organismos en que el Ilmo. Sr. D. Enrique Àguadé y Parés, ha pertenecido
o está formando parte.
El Centro de Lectura que lleva en su alma las erseanzas d Bartrina
confirma que aquel versículo famoso:
«E1 hombre al hombre olvida,
si le es indiferente, cuando muere,
y si ie debe algúri favor, en vida»
...no reza para la Ciudad de la Rosa y de las rosas.
La Comisión Organizadora
José Blanch Massó, Presidente de la Sección de Ciencia Exactas, Físicas y
aturales; Juan Doménech Más, Vocal de la Sección de Ciencias Exactas,
Físícas y Naturales; B. Vallespinosa Salvat, Presidente de la Sección de Lite-
ratura; Juan Besora Barberá, Vocal de la Sección de Literatura; Julio Garola
Monné, Presidente de la Seccióri de Àrte; Luis Fortun y Àbad, Vocal de la
Sección de Àrte; Juan Cogul Company, Presidente de Ia Seccíón de Música;
Tomás Guinjoán Grau, Vocal de la Sección cle Música; Àmadeo Llurba Brú,
Presidente de la Sección Excursionista; José M .a Padrol Salvadó, de la Sección
Excursioriista; Ricardo Cort Molons, Presidente de la Sección de Tecnología y
Àrtes Aplicadas; José Capdevila Casa, Vocal de la Sección de Tecnología y
Artes Aplicadas; José Solanes Serra, Vocal de Ia Sección de Tecnología y Àr-
tes Aplicadas; F.° Font de Rubinat y Santasusagna, Presidente de la Sección
de Ciencias Morales y Políticas; José Antonio Blanchar Mas, Secretario de la
Sección de Ciencias Morales y Políticas.
8L retrctto escuttórico del Sr. Fábrega.s
En la escalera principal se ha colocado el busto en mármol tallado por
Rocamora, del que fué Presidente honorario del Centro, D. Evaristo Fábregas
y Pamieg. Cuando Ia inauguración del local adquirido y rernozado por el
Sr. Fábregas, se colocó en una hornacina en el Salón de Àctos. A1 convertirse
éste en Salón de Exposiciones exclusivamente, se colocó en su lugar el busto
de Fortuny y ahora, el 30 de enero, ha quedado definitivamente instalado,
suntuosamente, donde creemos correspondía: en Ia parte superior de la iápida
que perpetúa el rasgo generoso del Sr. Fábregas.
